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　また，2015 年 11 月には，大阪府吹田市の大型複合施設で「教育とエンターテインメントが融合
したエジュテイメント施設」として OSAKA ENGLISH VILLAGE が開業された。「英語ネイティ
ブの講師と一緒に，アメリカの歴史・文化・祝祭・日常生活をベースにした多用なシチュエーショ
ン別の英語表現を学び，練習できる」場として，平日は学校団体が学外授業として活用することを
想定している（OSAKA ENGLISH VILLAGE, 2015）。
　日常生活では英語を用いたり，異文化を体験したりするような機会が少ないことが指摘され，こ
人文学部・欧米文化学科 論文受理日 2015 年 11 月 20 日
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2015 年度から中学生対象の 1 泊 2 日の英語キャンプ開催を決めた。筆者はアドバイザーとしてキャ
ンプのプログラム開発に携わり，1 泊 2 日という限られた日程の中で，「英語を使うことの動機付
















ルドスクールの中学生プログラムを開発した経験から，4 泊 5 日程度の宿泊学習の成果は実証済み



























プレキャンプ 7 月 11 日（土）　14：00 ～ 16：00 葛飾区立立石中学校
メインキャンプ 7 月 30 日（木）～ 31 日（金） 葛飾区日光林間学校
ポストキャンプ 10 月 3 日（土）　14：00 ～ 16：00 葛飾区総合教育センター
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表 2　メインキャンプのスケジュール
7 月 30 日（木） 7 月 31 日（金）
8：00 葛飾区役所集合，出発 6：00 起床
11：00 葛飾区日光林間学校到着 6：30 朝の活動
開校式 7：30 朝食
12：00 昼食 8：30 研修開始
13：00 研修開始 各学習室にてグループワーク
各学習室にてグループワーク 11：00 全体発表
16：00 全体活動 12：15 閉校式
17：00 夕食準備，入浴 13：00 宿舎出発
18：00 夕食 13：30 昼食，買い物
19：00 ナイトウォーク 14：00 出発















以下は 1 年生クラスの発表例である。パワーポイントでトピックの写真を示しながら，1 人 2 ～ 3
文ずつの英文で日本を紹介した。
 We want to talk about Japan.
 I like maiko girls.
 Japan has four seasons.
 I want to climb Mt. Fuji.
 I watched Mt. Fuji on TV.
 I like green tea the best.
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 I want to drink green tea from Kyoto.
 I like tuna very much.
 I want to eat sushi.
 I like Donald Duck.
 I want to go to Tokyo Disneyland.
 I like origami.









 I will be an English teacher.
 I will not give in to fear or failure.
 I will be a police officer.
 I will not give in to inactivity.
 I will be a bank clerk.
 I will not give in to being shy.
 I will be a pediatrician.
 I will not give in to failure.
 I will be a weather forecaster.
 I will not give in to misfortune.
 I will be a good cook.
 I will not give in to laziness.
 This is the person I want to be.
2.4.4　葛飾区イングリッシュキャンプの指導者
　引率の英語科教員は，初任者研修の一環としてこのキャンプに参加した。キャンプでは，英語科
教員と ALT とで各グループ 6 名の生徒の指導にあたった。引率教員のうち，区内中学校の中堅英
語科教員 1 名が指導者のリーダーとして参加した。英語科教員と ALT はプレキャンプの際に事前
打ち合わせをしており，キャンプ中も生徒の入浴時間や夜のスタッフミーティングで指導内容につ
図 1
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いて打ち合わせをする時間を持った。ALTの出身地の内訳は，アメリカ5名，オーストラリア1名，
ジャマイカ 1 名，フィリピン 1 名であった。
　キャンプ中，グループ担当の英語科教員は日本語を全く使わず，生徒とは全て英語で接したが，
グループを持たない 4 名の教員は，生活面や学習面での不安要素を取り除くため，名札に“You 





















　ポストキャンプは，メインキャンプ後 2 ヶ月経ってから開催された。葛飾区の中学校では月に 1
回，土曜日午前中に登校する「葛飾の日」が設定されている。プレキャンプとポストキャンプは「葛
飾の日」の午後に開催することにより，ほぼ全員の参加者が出席することができた。グループ担当

















14：00 ～ 14：10 Opening Ceremony 団長挨拶
ALT 1 人ずつからキャンプに参加した感想，参加生
徒へのコメントを聞く。
14：10 ～ 14：25 Icebreaking Game 司会 2 人の会話を聞き，キーワードの文字数でグルー
プになる。男女混合，中 1 中 2 混合などルールをつけ，
毎回違うメンバーでグループを作る。
（例 We went to NIKKO. Five words!）
グループで円になり，司会者の質問に 1 人ずつ英語で
答えていく。（例 Which school do you go to?  What 
club are you in?）
14：25 ～ 14：40 Let’s talk with ALTs! キャンプのレッスングループに分かれ，グループごと
に ALT に質問をし，8 人全員からスタンプをもらう。
14：40 ～ 14：55 キャンプの動画視聴 グループごとにキャンプの動画を見ながら，キャンプ
を振り返る。





15：45 ～ 16：00 Closing Ceremony 生徒代表（学年ごと 1 名ずつ）からの挨拶
団長挨拶










の 4 つである。本稿では，キャンプのプログラム改善の手立てとして，1 と 4 の項目を中心にアン
ケート結果を分析する。
　英語学習への動機付けに関しては，参加生徒のほぼ全員が「英語をもっと学びたい」と思うよう
になったと回答していることから，1 泊 2 日の宿泊学習は，英語学習への意欲を高める上で効果的
であったと考えられる。






































の運営の負担などを考慮すると現状通り来年度も 1 泊 2 日での実施になりそうである。荒川区教育
委員会が開催した中学生対象の英語キャンプ（8 月末の 4 泊 5 日）では，20 名の定員に達しない年






































































Day 1 の指導，お疲れさまでした！　今日 1日のうまくいったこと，うまくいかなかったことを
振り返り，英語科教師としての課題を見つけましょう。














































































OSAKA ENGLISH VILLAGE（2015）「OSAKA ENGISH VILLAGE について」














Where do you live?
どこに住んでいますか？
Do you like baseball?
野球は好きですか？
Do you have any brothers or sisters?
兄弟姉妹はいますか？
What subject do you like?
好きな教科は何ですか？
What’s your favorite TV program?
好きなテレビ番組は何ですか？
Who is your favorite comedian?
好きなお笑い芸人は？
What do you want to do this summer?
夏休みにやりたいことは？
Where do you want to go this summer?
夏休みに行きたいところは？
What do you want to be in the future?
将来どんな職業につきたいですか？
6．ALTに質問をする
Where are you from?
ご出身はどちらですか？
What’s your favorite Japanese food?
日本の食べ物で好きなものは？
What do you like about Japan?
日本のどこが好きですか？
What do you do in your free time?
趣味は何ですか？
When did you come to Japan?
いつ日本に来ましたか？
Where in Japan did you visit?
日本でどこを旅行しましたか？
Can you eat natto?
納豆は食べられますか？
Do you speak Japanese?
日本語は話せますか？
Who is your favorite Japanese artist?
日本のミュージシャンで好きな人は？
How long will you stay in Japan?
日本にはどのくらいいる予定ですか
資料 1
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Encouraging Junior High School Students to Use English through 
an English Camp:
A Report on Katsushika English Camp
Hitomi HIGASHI
Abstract
　A two-day English camp was organized by the Katsushika Board of Education this summer. 
The author of this paper has developed the program for this English camp.  The objectives of 
the camp were to give students opportunities to communicate in English in daily situations and 
to give them an incentive to study English.  After reviewing the program of the camp, this pa-
per intends to examine feedback from the student participants and the English teachers and dis-
cuss effective ways to promote speaking English at the junior high school level.
Key words: English camp, immersion program, teacher training, overseas study program
